






































































































とえば 2003 年の国民健康保険（National Health 













































































































































としてWorld Governance Indicatorよりstability, 









aid），「人道援 助」（welfare aid），「公的援 助」
（public aid），「債務免除」（debt relief），「一般財




































































　 polity FH PNDC NDC NPP REGIME
InLAWDEV Pearson の相関係数 .956** -.909** -.808** 0.215 .666** .891**
有意確率（両側） 0 0 0 0.254 0 0







Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5
Independent Variable Const 20.842*** 18.677*** 19.85*** 18.248*** 20.85***
LAWDEV 0.003*** 0.003*** 0.003*** 0.001*** 0.0014*
(.988) (.869) (.806) (.472) (.609)
Polity -.001 -.001 -.001 -.001 .000
(-.056) (-.031) (-.050) (-.053) (.006)
InAid_total 0.099***
0.099***








F 169.277*** 182.545*** 149.732*** 163.794*** 114.190***
R² .926 .955 .945 .972 .993
adjust- R² .921 .949 .939 .966 .984
Note: N=30, ***p≤0.01, **p≤0.05, *p<0.1
表4
⊿InGDP ⊿InGDPper
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
Const -0.225 -3.039** -3.185** -3.001** -0.274 -3.107** -3.261** -3.109**
InLAWDEV 0.585* 0.63** 0.576* 0.588* 0.636** 0.628**
(0.669) (0.721) (0.659) (0.67) (0.724) (0.716)
InCapitaEquip 0.159* 0.162*
(0.673) (0.683)
InFDI -0.027 -0.035 -0.041 -0.032 -0.026 -0.034 -0.04 -0.046
(-0.27) (-0.359) (-0.414) (-0.33) (-0.266) (-0.346) (-0.405) (-0.471)
InAidTotal 0.004 0.004
(0.105) (0.11)
InAidDev -0.003 0.002 -0.003 0.002





　 　 　 　 　 　 　 　 　
adj-R² 0.058 0.106 0.098 0.1 0.069 0.116 0.108 0.11
Durbin-Watson 1.736 1.889 1.92 1.882 1.743 1.895 1.927 1.91






























InLAWDEV 　 　 　 　 　 　 　 　
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 Model 8
Const 5.729*** 5.938*** 5.963*** 5.835*** 6.057*** 5.916*** 5.84*** 5.722***
NPP 0.151*** 0.135*** 0.176*** 0.164*** 0.11*** 0.12*** 0.146*** 0.157***
(0.456) (0.406) (0.53) (0.494) (0.425) (0.434) (0.548) (0.587)
Part 0.01*** 0.01*** 0.01*** 0.009*** 0.011** 0.014*** 0.015** 0.017**
(0.563) (0.571) (0.581) (0.508) (0.501) (0.639) (0.688) (0.805)
















　 　 　 　 　 　 　 　 　
F 51.759*** 66.607*** 50.66*** 53.4*** 20.339*** 17.881*** 16.307*** 13.704***
adj- R² 0.905 0.925 0.903 0.908 0.841 0.822 0.893 0.852
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